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 RANCANG BANGUN APLIKASI PEMINDAIAN BARCODE 
UNTUK BARANG PADA PT DYNAPACK INDONESIA 
ABSTRAK 
Dynapack Asia merupakan perusahaan rigid packaging yang memiliki 10 
perusahaan serta 20 pabrik manufaktur di 5 negara. PT Dynapack Indonesia telah 
menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan proses bisnis secara 
elektronik, termasuk dalam penyortiran hasil produksi, dimana barang hasil 
produksi harus berada pada 1 pallete ketika sedang diantarkan, lalu dipisah menjadi 
2 bagian, dan pada akhirnya akan di gabung menjadi 1 pallete akhir. Namun masih 
ada beberapa kesalahan yang disebabkan oleh human error, dimana barang bisa 
tercampur dalam proses penyortiran tersebut. Pemindaian Barcode Untuk Barang 
merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan divisi … dalam 
melakukan penyortiran barang yang masuk pada pabrik DP02 yang berlokasi di 
Jatake, Tangerang. Aplikasi berhasil dirancang dan dibangun dengan bahasa 
pemrograman PHP Native, serta memiliki fungsi scan barcode, search specific 
report, dan export report as excel.  
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